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AIlSTRAKSJ 
Organisasi yang bcrhasil adalnh organisa:-;i yang sccara efektif dan el1sien 
daJam mengkomblnasikan i>umbcr duya fl1anusia. Salah smll u"aha yang ditt'mpuh 
oich organisasi untuk herhasil aJalah peningkatan kualitas k(:hidupan ktD~ia 
(kompensasl. partisipasi. keamanan kerja, dan deS1:lin pckerjaan). Dimana karya\van 
akan selalu mcra5a nyaman dan betah tinggaJ di organisasi tersebut. Semakin 
tx;saruya organisasi nantinya. aun nCf)untut komitmt'o organisasi yang lebih besor. 
schingga mutu pdayanan yang mcreka hasilkan tetap stabi] atau bahkan Japa! 
ditingkatkan. Karyawan unit pelayanan PT. TELKOM Divis1 Regional V di Surabaya 
Barat mcmpunyai masalah tentang komilmen organisasi yang dltandai dcngan adan,ya 
kcmangkiran karya\\ an. 
Bcrdasarkan urnian singknt tersebut rnaka timbul rumllsan rnasalah yang dapat 
diajukan dalam rel1ehtian iot adalah: Apakuh faktor~faktor kua!itas h,:hidupa!1 h~ria 
yang terdiri Jari kompcnsasi. partisipasi. keamanan kClja, dan dcsain pckedaan secara 
simultan dan parsial mcmpunyai pengaruh signitikan, dan faktor mana yang 
mcmpunyai pcngaruh dominan tcrharJap komilrncn organisasi kar:yawan unit 
pdayanan PT. TELKOM Divisi Regional V di Sumbaya Bara!? 
Sementara hipotesis yang diajukan adalah: 
I, 	 Faktnr·faktor kualitas kchidupan kc~ja seeara simultan mempunyai pengaruh 
signitikan terhadap komitmen organisasi karyawan unit pclayanan PI. TELKOi'v1 
Di vis! Regional V di Surabaya Barat. 
') 	 Faktor·fuktor kua!itas kehidupan kerja yang ferdiri dari komp('nsasJ, partlsipasl. 
kl;!amanan ket:ia. dan dt"sain peket:;aun secara parsial mempuoyai pengaruh 
signifikan tcrhadap komitmen organisasi kar)'3wan unit pclayanan p'!. TELKOM 
Divisl Regional V di Surabaya Bal'uL 
3. 	 Faktor kompensasi mcmpunyai pengamh dominan lcrhadap komiunen organisasi 
karyavv'an unit pelayanan PT. TELKOM Divis! Regional V di Surahaya BaTIlt. 
Peogujian ditakukal1 dengan mcnggunakan alaI. uji rcgresi Hnier bcrganda dc-ngan 
hasil sebagai berikut: 
L Hipotesis 1 (satu) tcrbukti kebenarannya karcna fuktor·faktor kualita~ kehidupan 
kerja st.::cara simultan mcmpunyai pcngaruh dctenninasi berganda (R 2) :fcbesar 
72.1 % terhadap komitmen organisasi karyawan. pengaruh tersebul signiHkan 
schah F hllllll!1. {42.(39):> F uh,,,,25 DO). 
2. 	 fIlpotesis 2 (dua} terhukti kt~henanmnya karena dalam hasH koefish:n korclasi 
parsial (r2) diketahui nilai parsiaJ dari kompcnsasi (X]) sebesar 54.7'%. panisipasi 
(X:d scbesar 53,7%. keamanan kerja (X,1! scocsar 55.9%, d('sain pckerjaan (X4) 
sebcsar 4R.T~oDo. pengaruh tcrsebut signifikan schab nilai tll\l!lrv:{XiJ scbcsar 5,64}5, 
(Xz) scbesar 5.130, (XJ) sebcsar 5.438, ~uJNF sebcsar 4.142 yang !cbih (:.csar dari 
pada tlll.kl (1.9971 >­
3. 	 Hipotesis 3 (tiga) terbukti kcbeHunmnya karena dalam hasil nilni beta dapal 
dikclahui nilai yang terbesar adalah K,)mpensasi (Xd sebcsar 38,7"/0. 
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